Letter from Jane Franklin in Van Diemen's Land 1841 to Elizabeth Fry in England, and her reply, 1842 by Franklin, Jane & Fry, Elizabeth
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